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Abstrak
Internet memi/iki banyak kelebihan dibanding media /ainnya untuk berbagai tujuan pe-
masaran. Indonesia termasuk negara yang masih kurang memanfaatkan internet sebagai
media pemasaran dibandingkan media lainnya, hal ini disebabkan selain karena masih ren-
dahnya lingkat penggunaan internet, juga belum adanya penelilian tentang produk apakah
yang sesuai untuk dipasarkan melalui media internet di Indonesia. Penelitian ini bertujuan
untuk mengkaji karak1eristik produk yang sesuai untuk dipasarkan melalui media intemet
dengan menggunakan sampel pene/itian para pengguna intemet di wi/ayah Jakarta, Bogar,
Depok, Tangerang dan Bekasi. Jum/ah responden penelitian ada/ah sebanyak 340 orang
yang dipi/ih seeara aeak dan diberikan pertanyaan dengan menggunakan kuesioner. Hasil
pene/itian menunjukkan bahwa karak1eristik produk yang paling sesuai untuk dipasarkan
melalui media internet adalah : produk etek1ronik, produk yang terkait seeara /angsung
dengan internet, produk otomotif dan surat kabar.
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PENDAHULUAN
Jumlah pengguna inlernel di selu-
ruh dunia sampai lahun 2007 mencapai
angka 1,262,032,697 pengguna alau seki-
tar 19,1% dari 6,6 Milyar populasi dunia
(Internetworldstats, 2007), untuk kawasan
Asia saja lelah mencapai jumlah 461,703,
143 pengguna (Intemetworldstats, 2007)
alau sekitar 36,6% dari jumlah pengguna
intemel di seluruh dunia. Sedangkan jum-
lah pengguna internet di Indonesia pada
tahun 2007 telah mencapai jumlah 20 juta
pengguna (Internetworldslals, 2007) alau
sekilar 8,5% dari jumlah masyarakal Indo-
nesia. Angka ini berarti lelah terjadi ke-
naikan sebesar 25% dibanding tahun 2005
yang berjumlah 16 juta pengguna internet
di tahun 2005 (APJII,2005). Pertumbuhan
intemel didorong oleh semakin baiknya
kemudahan penggunaannya, biaya akses
dan telekomunikasi yang makin murah,
komputer yang semakin murah dan cepal
dan yang paling penting adalah mening-
katnya jumlah informasi dan hiburan.
Demografi, sosiat dan perubahan
teknologi mempengaruhi gaya hidup kon-
sumen, nilai dan kepercayaan. Perubahan
dramatis dalam bidang teknologi telah me-
rubah cara hidup konsumen, cara belanja,
dan berinteraksi dengan yang lainnya. De-
ngan lebih memperhatikan pada perilaku
konsumen saat ini, maka berbagai institusi
dapat memprediksikan kecenderungan di
masa depan. Pengetahuan tentang kondisi
dan perilaku target I potensial klien I peng-
guna menjadi sangat penting agar kita
meng-gunakan teknik dan strategi yang
paling jitu untuk penetrasi kedalam komu-
nitas massa yang kita tuju, dalam hal in!
para pengguna inlernet khususnya di
Indonesia.
TUJUAN PENELITIAN
Dengan masih terbalasnya peneliti-
an mengenai perilaku pengguna internet di
Indonesia, penelitian in! diharapkan dapat
memberikan pemahaman yang lebih baik
mengenai karakteristik produk yang paling
banyak dicari oleh para pengguna inlernet
di Indonesia. Secara khusus penulis sangat
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